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VISTO los cspcdicntcs Nros. 8XU-37-0365/91 “Ji” y 26.37337 .*K” del
registro dc la UNlVEKSLDAtI  NACIONAL DEL NORDESTE, por los cuales la citada
Universidad, solicita cl otorgamiento de reconocimiento ficial y la validez nxional para el
titulo dc LiCENCIADO ELY  KiNESIOLí>GiA Y FiSiATRk, s~‘yin lo aprobado por
Rcsolucirin del Consejo Superior N”OX94, y
Que de conformidad con lo dispuesto por los articulos 29, incisos d) y e) y 42
de la Ley de Educxión Superior N” 24.521, es Iàcultad  y respwsabilidad cs.sclusiva de las
fnstitucioncs UnivcrsitarirIs 13 wxic;iOn dc cxrcrx dc grado y la formulxión y ticsxrolio dc
sus pianes dc estudio? así como la dcfinicih de los conocimicnros y capacidades que taks
provisori y los títulos incluidos cri h rkniinti que prcvk cl xriculo 43 dc la Ley aludida,
situxioncs en 1;~: que: sc requiere un control e:spxIlico del Estido.
Que por no estilr cn cl prcscntc,cl titulo dc que si‘ tra& comprendido cn
ninguna dc esas esccpcioncs, la solicitud r: 13 Universidad dcbc ser considcr;ida como cl
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estudios la carga horaria ininima estabkcida en la IicsoluciOn Ministerial N”6,‘97, corrcspmdtz
otorpr el rcconocitnicnto ticial a l  t i tu lo  va enunciado que cspidc la UNLVERSLDAD
~uc: los Orgarlisillos ‘l‘i’c~~iws dc cstc Miiiislcrio hm Jictm~inadu
hvor3blemente 3 lo solicitado.
Que las hcultades para dictar el prexntc acto resultan de lo dispuesto en los
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ANEXO 1 dc la prcscntc I<csolución.
cumplimentar cn el caso de que eI mismo stx incorporado a la n0tnina dc titulos que rcquicran
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. Rcalim estudios e invcstigxioncs cn las kas que comprcndc la kincsiologia.
capacidad tisica dc Ins pcrmins.
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